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Den kommunala storsträjkens
awblåsning i Helsingfors.
Tilkännagiwande aw Helsingfors Arbetares
Wärkställande komité.
Arbetarna i Helsingfors hegynte
den kommunala storsträjken för att
understöda arbetarna i deras rewolu»
tionära kamp för erhållande aw mak»
ten i sina händer. Den loinmunala
storsträjken war aw flera stal nöd-
maning för att ge kninpen ett mäktigt
stöd.
Arbetarnas segerrika reloolutionära
strid har nu fortskridit sä längt, att
den borgerliga regeringen är störtad
och i dess ställe bildad en rewolutio-
när arbetarregering. Äwen den kom-
munala makten i Helsingfors har
öwergätt i arbetarnas händer. För»
beredelserna för handhawandet aw
den ernädda makten, har ordnat ge-
nom rewolutionära Politiska och kom»
munlllll organ. Dä wi nu kommit
därhän har Helsingfors Arbetareorga-
nisationers representantskap ansett,
att Helsingfors organiserade arbetares
kommunala storsträjk har fyllt sin
uppgift som rewolutionärt kampme-
del och att sträjken nu kan awslutas.
Fortsättande aw den rewolutionära
kampen och skyddandet aw arbetarnas
ernädda winninyor sker numera Pä
annat sätt.
Med llwseende härä och efter det
rådgjorts,om ordnandet aw den Prak-
tiska sidan aw sirajtens awö/uNling
sllwäl med Folkkommissariatcts kom-
missarie för inrikesärenden och koni-
missarien för sociala ärenden samt
Röda Gardets generalstab har Hel-
singfors Arbetarorganislltionerv, Ne-
Presentantflllp beslutat
att den kommunala storsträjken
i Helsingfors ambläsas natten mel-
lan föndagen «ch måndagen den 3
och 4 kl. 12.
Atergängen till arbetet sker i sol-
sände ordning:
1. De arbetare ätergä till arbetet,
wilkll icke tillhöra Nöda Gardet ej
häller arbeta i dess rewolutionära
maktutöwnings- och
gar, wilkll bildats genom att arbetar-
na omhändertagit sllwäl den statliga
som den kommunala makten.
2. Stiäjkens awslutande berör icke
de kontrarewolutionära borgerliga
tidningarnas utkommande, icke häller
arbetet pä dessa tidningar och deras
distribuering till allmänheten, wilket,
om försök därtill göres, kommer att
förhindras.
3. Röda Gardets manskap förblir
owillkorligen pä sina poster och följer
fortsättnings wis sitt chefskaps order.
Ommärden om gardets manskap och
t>e Personer som det äger taga hand
om, dess upprätthållande och allsidiga
skyddande handhas aw arbetarnas re-
wolutionära organisationer enligt aw
Helsingfors
Helsingfors, Työw. Kirjapaino 1918,
Finlands Folttummissariat giwna
förhällningsorder.
4. Arbetsgiwarna äger till arbe-
tarna utbetala full lön för sträjktiden
enligt aw Finsla FollkommiZ!ariat«
senare utfärdad förordning.
Kamrater! Arbetare! Helsingfors
rewolutionära folk! Arbetarklassen
har skridit till den stora rewolutionära
kampen, en kamp sör de hitintills för-
tryckta klassernas erhållande, aw sin
rätt. Mäktiga, befriande, wärt sam-
hälle i grund förnyande är denna wär
rewolutionära kamps första Märknin-
gar. Wi ser hur denna wär upphöjda
kamp orubbligt tilldelar rättwisa ät
de.hittills förtnMa folkklasserna sä-
wäl i städerna som Pä landet. Wi ser
hur den befriar de under jordkapita»
listernas NasZ förtryck murande tor»
parna, wi fer hur den lättar de ut-
sugna och aw kommunala skatter be»
tunglldes börda, wi ser hur den häjdar
det hittills allsmäkiiga kapitalets
fräckhet; Pä warje liwsomräde fer wi
hur den stramar att skaffa de för-
tryckta rätten till makt.
Just i och för ernäende aw dylika
mäl har det rewolutionära proleiaria»
tet dragit ut i kamp. Och denna
kamp kommer det att fortsätta till
Ilut. <soc uil underiiööll dcnna «.auip
skred Helsingfors arbetare till den
kommunala storsträjken. Och nu äter-
wander den del aw arbetarna till ar»
betet, som, icke för tillfället har an-
wändning i den, rewolutionära fron-
ten, men som bättre kan betjäna att
behålla arbetarnas maktställning ge-
nom att arbeta i fabriker, wärtstäder
och andra arbetsplatser; dessa skaror
llterwänder med den fasta öwertygel»
sen, att äwen den, wid stiger
i froincn, till och med i den hetaste
stridens wimmel.
Den i stridsfronten kwarbliwna de-
len blir i leden fast bestluten att sta
trogen till flutet och segra. Skuldra
wid skuldra i stark front skyddar de
den rewolutionära kampens ernädda
winninMr. Genom att arbeta i sina
resp. arbeten betjänar andra dess sak.
Sä märkar bägge för samma ända»
mäl. War och en arbetar för det ge-
mensamma bästa, alla kämpar för
alla, för hela det rewolutionära fol-
ket mot de kontrarewolutionära bor-
gerliga krafterna. Alla krafter mä
offras fur att befästa de rewolutionära
winningarnll och för att föra den re»
wolutionära kampen till ett segejrrikt
slut?
03.02.1918
Helsingfors Arbetares
Wärkställande
Komiteé

